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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ .  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺭﺷﺪ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﻫﺎﻱ  ﺩﺍﺭﻱ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻴﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ  ﺭﻭﺯﻩﺗﺄﺛﻴﺮﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻭ  ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺭﻭﺯﻩ
 ﻱ ﺭﺷﺪ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪﻫﺎﻱ  ﺩﺍﺭﻱ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ  ﺭﻭﺯﻩﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻱ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻣﺎﻫﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻣﺎﻩ ۶ ﻱ  ﮐﻮﻫﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻫﺎ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ  .ﺷﺪﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻣﺎﺩﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
 ﮐﻪ ﻪ ﻣﺎﻫ۶ ﺍﻟﻲ ﻩ ﺭﻭﺯ۵۱ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻟﻢ . ﺷﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ۵۸۳۱ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۵ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺗﺎ 
ﺩﺍﺭﻱ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ   ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺯﻩ۶۱۱ ،ﺷﺪﻧﺪ  ﻣﻲﺬﻳﻪﻣﻨﺤﺼﺮﺍﹰ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻐ
 ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ۰۸ ﻭ (ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ) ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ  ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺭﻭﺯﻩ۶۳ :ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑﺎﺭ ۲ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻱ  ﻣﺎﻩ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ۴ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ۳ ﻣﺎﻩ ﺩﻭﻡ ، ﺑﺎﺭ۲ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻱ ﻫﻤﻪ(. ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ)  ﻧﺒﻮﺩﻧﺪﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ
ﺭﺷﺪ ﻭ ﻫﺎﻱ  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﺷﺪ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ. ﺷﺪﺭﺷﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻫﺎﻱ  ﻭﻳﺰﻳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ . ﺭﺷﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻫﺎﻱ   ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ SSPSﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  (AVONA serusaem detaepeR) ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻫﺪﻩﻣﺸﺎ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺧﺘﻼﻑ.  ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩ۲/۱۳±۱/۵۴ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ ۳/۳۴±۱/۸۳ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ 
 ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭ ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ %( ۶۴/۶) ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ(. P<۰/۵۰) ﻱ ﺩﺍﺷﺖﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲ
(. P>۰/۵۰) ﻱ ﻧﺪﺍﺷﺖﺩﺍﺭ  ﻣﻌﻨﻲﺭﺷﺪ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑﻫﺎﻱ  ﺷﺎﺧﺺ(. P>۰/۵۰)
 ﺍﻧﺪ ﻃﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ (ﻭﺯﻥ، ﻗﺪ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺳﺮ)ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ   ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻩﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
 ﺍﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ(. P>۰/۵۰) ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖﺍﻣﺎ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ  (.P<۰/۵۰)
ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ  .ﺭﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮﺩﻫﺎﻱ  ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ(. P>۰/۵۰) ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﻌﻨﻲ
 ۶ﺭﺷﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻃﻲ ﻫﺎﻱ  ﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺﺭﺩﺭ ﺍ: ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ .ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺷﺎﺧﺺﻱ  ﻫﻤﻪﻴﺮ ﺩﺭ ﻴﺗﻐ
ﻃﻮﺭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻪ ﺭﺷﺪ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻫﺎﻱ  ﻱ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﺩﺍﺭ ﻣﻌﻨﻲﺗﺄﺛﻴﺮ ﻱ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻴﺮﺩﻩ ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﻛﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
  .ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﺷﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
  
 ﺎﻥﺭﺷﺪ، ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﻫﺎﻱ  ﺩﺍﺭﻱ، ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭ، ﺷﺎﺧﺺ  ﺭﻭﺯﻩ، ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ: ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻱ
  ۶۸/۹/۴ : ـ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ۶۸/۸/۸۲: ـ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ.۶۸/۵/۷۱: ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
. ﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑﺴﻴ ﺷﻱﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍﻴﻪ ﺑﺎ ﺷﻳﺗﻐﺬ
 ﻪﻳﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻐﺬﻴ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻲﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻧﻴﺍﻧﺪ ﺷ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ  ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﮏ، ﻳﻮﻟﻮﮊﻴ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﻱﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻴﮕﺮ ﺷﻳﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩ ﻣﻲ
  ۱- ۴. ﻫﺴﺘﻨﺪﻱﺎﻻﺗﺮ ﺑﻲ ﻭ ﻋﻘﻠﻲﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳ
ﺭﺷﺪ ﻫﺎﻱ  ﺶ ﺷﺎﺧﺺﻳ ﺍﻓﺰﺍﻱ ﺑﺮﺍﻲﻨﻴﺮ ﻣﻌﻳﻣﻘﺎﺩ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻲ ﺳﻨﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻴﺷ
. ﻛﻨﻴﻢﻦ ﻴﻴﺮﺧﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﺗﻌﻴ ﺷﻱ ﻪﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻢ ﮐﻔﺎﻴﺗﻮﺍﻧ  ﻣﻲﺍﺳﺎﺱ ﺁﻧﻬﺎ
 ﻲﺮﺧﻮﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺼﻴ ﺷﻱ ﻪﻳﺍﺧﺘﻼﻝ ﺗﻐﺬ
  ۵.ﺩﻫﺪ ﻲ ﻭﺯﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺮﺩﻩ ﺩﺭﻴ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻱﺎﺭﻴﺑﺴ
ﺪﻥ ﻴ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺁﺷﺎﻣﺩﺭﺳﺎﻋﺖ  ۲۱-۴۱ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ 
 ﻱﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍﻴﺖ ﺷﻴ ﺍﻫﻤﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ. ﮐﻨﻨﺪ  ﻣﻲﻱﺧﻮﺩﺩﺍﺭ
 ﮐﻪ ﻲ ﺁﻧﺎﻥ، ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﻲ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺯﻧﺪﮔ۶ ﻲﮋﻩ ﻃﻳﻭﻪ ﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑﻴﺷ
ﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻴﮔ  ﻣﻲﺮﺧﻮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺭﻭﺯﻩﻴﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺷ
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻬﺎ ﺁﻧﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﻦ ﺍﻣﺮ ﮐﻪ ﻳ ﺍﺯ ﺍﻲﻋﻠﺖ ﻧﮕﺮﺍﻧ
، ﺩﺭ ﺷﻮﺩﺮ ﻴ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻱﺎ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻳﺮ ﻴﺣﺠﻢ ﺷ
 ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻲﺮﺩﻫﻴ ﺷﻫﺎﻱ ﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻓﻌﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﻫﻨﮕﺎﻡ 
 ﻱ ﺑﺮﺍﻲ ﮐﻤﮑﻱﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎ  ﻣﻲﺮﺧﻮﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶﻴﺷ
ﻫﺎ   ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳ ﺍ۶.ﮐﻨﻨﺪ  ﻣﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻬﺎ ﺁﻧﻱ ﻪﻳﺗﻐﺬ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻞ   ﻣﻲﻱﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ
ﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻴ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻲﺢ ﻭ ﮐﺎﻓﻴ ﺻﺤﻱ ﻪﻳﺷﺪﻥ ﺗﻐﺬ
ﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻴ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻱ، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﺷﻮﺩ ﻲﺮﺩﻫﻴﺷ
 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ۹ﺑﻨﺘﻠﻲ ﻣﺜﺎﻝ ﻱ ﺑﺮﺍ۱، ۷،۸.ﻛﻨﺪ ﻲﺮ ﻧﻤﻴﻴﺣﺠﻢ ﺁﻥ ﺗﻐ
  . ﻧﺪﺍﺭﺩﻱﺮ ﺍﺛﺮﻴﺪ ﺷﻴﻮﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﺭﺍﺗﺎﺳﻴﺩﻫ
ﺮﺧﻮﺍﺭ ﺍﺯ ﻴ ﺷﻱ ﻪﻳ ﺗﻐﺬﻫﺎﻱ ﻦ ﺍﻣﺮ ﮐﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ
 ﺭﺷﺪ ﻫﺎﻱ  ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺﻲ،ﺎ ﮐﻤﻳ ﻲﻔﻴ ﮐﻧﻈﺮ
ﺮﺩﻩ ﻴ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﮔﺮ ۵،ﺩﻫﺪ  ﻣﻲﻧﺸﺎﻥ  ﻭﺯﻥﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺠﻪ ﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺖ ﺷﻴﺎ ﮐﻤﻳﺖ ﻴﻔﻴﺮ ﮐﻴﻴﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﻐ
 ﻲﺎﺑﻳﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ  ﻣﻲ،ﺷﻮﺩﺮﺧﻮﺍﺭ ﻴ ﺷﻱ ﻪﻳﺍﺧﺘﻼﻝ ﺗﻐﺬ
  .ﺑﺮﺩ ﻲﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻳﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻴﺭﺷﺪ ﺷﻫﺎﻱ  ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺛﺮ ﻫﺎﻱ   ﺣﺠﻢ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎ
 ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﻱ ﻪﻳﺖ ﺗﻐﺬﻴ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺮ ﻭﺿﻌﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻲ ﻣﺒﻨﻱﺍ ﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻴﺒﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻴﺗﺮﮐ
ﺭﺷﺪ ﻫﺎﻱ  ﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻴ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ
  .، ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﺷﻮﻧﺪ ﻲﻪ ﻣﻳﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻐﺬﻴ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻲﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻧﻴﺷ
 ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﻦ ﺍﺛﺮ ﻴﻴﻪ ﺗﻌﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻳﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍ
ﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﻴﺭﺷﺪ ﺷﻫﺎﻱ  ﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻴﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷ
 ۶ ﻱﺮﻴﮕﻴﮏ ﭘﻳ ﻲﺮ ﻣﺎﺩﺭ، ﻃﻴ ﺑﺎ ﺷﻱ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻱ ﻪﻳ ﺗﻐﺬﺩﺍﺭﺍﻱ
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﻣﺎﻫﻪ
  ﻫﺎ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
 ﻲﻘﺎﺕ ﻃﺐ ﺍﺳﻼﻣﻴ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺤﻘ، ﮐﻮﻫﻮﺭﺕﻱ ﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻳ
 ۶ ﻱ ﮏ ﺩﻭﺭﻩﻳ ﻲ ﻃﻭ ﻲ ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ
.  ـ ﻫ۵۸۳۱ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ) ﻕ . ﻫـ ۷۲۴۱ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻣﺎﻫﻪ ﺍﺯ
  .ﺷﺪﺵ ﺍﺟﺮﺍ .  ﻫـ ۵۸۳۱ﺎﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﻳﺗﺎ ﭘﺎ( ﺵ
 ۶ ﻲ ﺭﻭﺯ ﺍﻟ۵۱ ﻲ ﺳﻨﻱ ﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﺩﺍﻣﻨﻪﻴﻦ ﺷﻴﺍﺯ ﺑ
 ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻱ  ﻫﻔﺘﻪﻲ ﮐﻪ ﻃﻪﻣﺎﻫ
 ۰۰۲ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻲﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﺩﻭ ﺶ ﺭﺷﺪ ﺑﻪ ﻳﻭ ﭘﺎ
. ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪﻳ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻱﻟﻢ ﺑﺮﺍﺮﺧﻮﺍﺭ ﺳﺎﻴﺷ
ﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑ  ﻣﻲﻪﻳﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻐﺬﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﹰ ﺑﺎ ﺷﻴ ﺷﻱ ﻫﻤﻪ
. ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻲﺎﻓﺖ ﻧﻤﻳ ﺩﺭﻱﮕﺮﻳ ﺩﻳﻲ ﻏﺬﺍﻱ  ﻣﺎﺩﻩ،ﻣﮑﻤﻞﻫﺎﻱ  ﺟﺰ ﻗﻄﺮﻩ
  ﺧﺎﺻﻲﻱﻤﺎﺭﻴﭻ ﺑﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﻫﻴﻦ ﺷﻳﻧﺎﺗﺎﻝ ﺍ ﻩﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﺮ
 ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻬﺎ ﺁﻧﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭﻲﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺣﺎﻣﻠﮕ
ﻤﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﻳﮏ ﺯﺍﻳﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻴ ﺷﻦﻳﺍ. ﺑﻮﺩ
 ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻱ  ﻫﻤﻪ ﻭﺑﻮﺩﻧﺪ
 ﺳﻼﻣﺖ ﻱ ﺟﺎﺩﻩ)ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ  ﺷﺎﺧﺺ
 ﻱ ﻫﻤﻪ. ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ( ﺑﻬﺪﺍﺷﺖﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ 
 ﺍﻭﻝ ﻲﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺣﺎﻣﻠﮕﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﺷ
  .ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ
 ﻭﺯﻥ ﻱﻤﺎﻥ ﺯﻭﺩﺭﺱ، ﺩﺍﺭﺍﻳ ﺣﺎﺻﻞ ﺯﺍ،ﺍﺭﺍﻥ ﺩﻭﻗﻠﻮﺮﺧﻮﻴﺷ
ﻫﺎﻱ  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻲﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻧﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﻟﺪ ﻭ ﺷﻴﻳﭘﺎ
  .ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻧﺪ ، ﺑﻮﺩﻧﺪﻱﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩ
 ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻨﻈﻢ ﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻲﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻧﻴ ﺷ،ﻦﻳﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍ
 ﻣﺒﺘﻼ ﻳﻲﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺎ ﺑﻪ ﻳ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻳ ﻣﻌﺎﺑﺮﺍﻱ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ) ﺩﺍﺷﺖ ﻲ ﻣﻨﻔﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ
ﺍﺯ ( ﻲ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺴﺣﺎﺩ ﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻳﺖ ﺣﺎﺩ ﻳﮔﺎﺳﺘﺮﻭﺍﻧﺘﺮ
 ﻳﻲﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻱ ﻫﻤﻪ. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬﻑ
 ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻱ  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻲﺖ ﺑﺪﻧﻴﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ، ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ، ﻓﻌﺎﻟ
 ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻱ ﻫﻤﻪ .ﺑﻮﺩ ﻫﻤﮕﻮﻥ ﻼﻣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰﺮ ﺳﺑﮔﺬﺍﺭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ
 ﻳﻲﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬﺍﻳﭻ ﺩﺍﺭﻭ ﻴ ﻭ ﻫﻧﺪ ﺑﻮﺩﻱﮕﺎﺭﻴﺮ ﺳﻴﻏ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ
ﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻴﺮﺧﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﺳﻨﻴ ﺷ۶۱۱ﺖ ﻳﺩﺭ ﻧﻬﺎ .ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻲﺎﻓﺖ ﻧﻤﻳﺩﺭ
  .ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻧﺪﻳ ﺑﻪ ﺍﻪ ﻣﺎﻫ۶ ﺗﺎ ، ﺭﻭﺯ۵۱ﺍﺯ 
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 ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﻭ ﺩﻛﺘﺮ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺧﻮﺷﺪﻝ    ﻱ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻴﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ ۷۵۱
 
  
 ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﺖ ﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﺿﻌﻴﻦ ﺷﻳ ﺍ
ﺮﺧﻮﺍﺭ ﮐﻪ ﻴ ﺷ۶۳ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ : ﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﺮﻭ.ﻢ ﺷﺪﻧﺪﻴ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴ۲
ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ  ﻭ  ﺑﻮﺩﻧﺪﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ 
ﺮﺧﻮﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺭﻭﺯﻩ ﻴ ﺷ۰۸ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
  .ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺛﺒﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ  ﻲﮏ ﻓﺮﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻳ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ
ﺮﺧﻮﺍﺭ، ﺳﻦ ﻣﺎﺩﺭ ﻴ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺷﻲﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔ)ﮏ ﻴﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ
ﺦ ﻳﻨﺲ، ﻭﺯﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﻟﺪ، ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻭ ﺗﺎﺭﺮﺧﻮﺍﺭ، ﺟﻴﻭ ﺷ
 ﺩﻭﺭ ، ﻗﺪ،ﻭﺯﻥ) ﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﻴﺭﺷﺪ ﺷﻫﺎﻱ  ﻭ ﺛﺒﺖ ﺷﺎﺧﺺ( ﺗﻮﻟﺪ
 ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﻱ ﻫﻤﻪ .ﻢ ﺷﺪﻴﺗﻨﻈ( ﺳﺮ
 ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ۲ ﻭ  ﻣﺎﻩ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺷﺪﻧﺪ۶ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ 
 ﺑﺎﺭ ۲ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ۳ ،ﺭﻣﻀﺎﻥ
  . ﺖ ﺷﺪﻧﺪﻳﺰﻳﻭ
 ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻱ  ﮐﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻱ ﺑﻬﻮﺭﺯﺩﻭﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ  ﻱﮔﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺶ ﺭﺷﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻳﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪ، ﻭﺯﻥ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺳﺮ ﻭ ﭘﺎﻴﻣﺴﺆﻭﻟ
 ﺍﺯ ﻲﮑﻳ .ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ  ﺳﺎﻝ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ۵ﺮ ﻳﺯ
 ﺮ ﺭﺍ ﺛﺒﺖﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﺩﻳﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻬﻮﺭﺯ ﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡﻫﺎ  ﻱﮔﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺎ ﺁﻥ
 .ﮐﺮﺩ  ﻣﻲ ﺑﻬﻮﺭﺯ ﺍﻭﻝ ﮐﻤﮏ ﺑﻪﻱﮔﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺰ ﺩﺭ ﻴﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻧ 
 ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻭﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴ ﺑﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻣ۲ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻱﮔﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺭﺷﺪ ﺑﺮ ﻫﺎﻱ   ﺷﺎﺧﺺﻱﮔﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ .ﺷﺪ  ﺛﺒﺖﻳﻲﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﻬﺎ
 ﻭﺯﻥ ﻱﮔﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺮﺍﻱ. ﺷﺪﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺎﻱ  ﺭﻭﺵﺍﺳﺎﺱ 
(  ﺁﻟﻤﺎﻥ،aceS ﻱﺗﺮﺍﺯﻭ )ﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻱﺗﺮﺍﺯﻭﺍﺯ 
 ﺻﻔﺮ ﻱ ﺗﺮﺍﺯﻭ ﺭﻭ،ﺍﺯ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻭﺯﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﺒﻞ .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ
 ﻲ ﮔﺮﻣ۰۰۵ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎﻱ  ﻢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻭﺯﻧﻪﻴﺗﻨﻈ
ﺮﺧﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻟﺒﺎﺱ ﻭﺯﻥ ﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺷﻳ ﺑﺮ ﺍﻲ ﺳﻌ.ﺷﺪﮐﻨﺘﺮﻝ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﻱﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺩﺕ ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ
 ﺑﺮ ﺗﻦ ﻲﻢ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻴ ﻟﺒﺎﺱ ﺿﺨ،ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪ ﻭ ﻭﺯﻥ
ﻭﺯﻥ ﻭ  ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪ ﺁﻧﻬﺎﺰﺍﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﻴﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣ
 ﻲﮑﻴﮏ ﻣﺘﺮ ﭘﻼﺳﺘﻳ ﻗﺪ ﺍﺯ ﻱﮔﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺑﺮﺍﻱ  .ﮑﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪﻳ
ﻮﺍﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻳ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﻲﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﺠﺎﻉ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺘﻴﻏ
ﺩﺭﺟﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ . ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ،ﻨﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻳﻣﻌﺎ
 ﻗﺪ، ﺳﺮ ﮐﻮﺩﮎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻱﮔﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﻫﻨﮕﺎﻡ  .ﻮﺍﺭ ﻣﻤﺎﺱ ﺑﻮﺩﻳﺩ
ﻮﺍﺭ ﻳﺑﺎ ﺩ ﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮ ﮐﻮﺩﮎﻳﺩﺭ ﺍ)ﺷﺪ  ﺻﻔﺮ ﻣﺘﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ
 ﮐﻮﺩﮎ، ﮐﻮﺩﮎ ﻱ ﺯﺍﻧﻮﻱﺭﻭﻫﺎ  ﻭ ﺑﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺩﺳﺖ (ﺑﻮﺩ ﻣﻤﺎﺱ
 ﻱﮔﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺑﺮﺍﻱ  .ﺷﺪ ﻱﮔﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﺪ ﺍﻭ 
ﻣﺘﺮ . ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﺠﺎﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻴ ﻏﻲﮑﻴﺩﻭﺭ ﺳﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﺮ ﭘﻼﺳﺘ
ﮔﺮﻓﺖ   ﭘﺲ ﺳﺮ، ﺩﺭ ﻋﻘﺐ ﺳﺮ ﻗﺮﺍﺭﻱ ﻦ ﻧﻘﻄﻪﻳﺗﺮ  ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻱﺭﻭ
ﻂ ﻴﻦ ﻣﺤﻳﺗﺮ  ﺍﺑﺮﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺰﺭﮒﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﻮ
  . ﺷﺪ ﻱﮔﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻲﺸﺎﻧﻴ ﭘـ ﻱﭘﺲ ﺳﺮ
 iSHCN ﻱﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻳﻣﻘﺎﺩ
 ﺳﻦ ﺗﺤﺖ ﻱﻦ ﺍﻣﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺯﻥ ﺑﺮﺍﻳ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ۰۱،۱۱.ﺷﺪ
 ﻱ ﻭ ﺑﺮﺍﺍﺳﺖ  ﮐﻮﺩﮐﺎﻥﻱ ﻪﻳﺖ ﺗﻐﺬﻴﺮ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺮ ﺍﺧﻴﻴ ﺗﻐﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻦ ﻴﻴ ﺗﻌﻱ، ﺑﺮﺍﺖ ﺭﺷﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖﻴﺶ ﻭﺿﻌﻳﭘﺎ
  . ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺁﻥﺖ ﺭﺷﺪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﻴﻭﺿﻌ
ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻳ ﺍﻱ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺑﺮﺍﻱﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ
ﮐﻨﻨﺪﻩ  ﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖﻳ ﻣﺠﺮﻫﺎﻱﺭﻭﺵ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ
ﺮ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈ. ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪﻳﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍ
ﻨﮑﻪ ﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻳﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭﺯﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻢ
  ﮔﺮﻡ۰۰۹ﺎﺭ ﻴ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻱ ﻣﺎﻩ ﺩﺍﺭﺍ۶ﺮ ﻳﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺯﻴﻭﺯﻥ ﺷ
 ﻱ ﺍﺛﺮﻱ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ% ۰۸ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ % ۵۹ﻨﺎﻥ ﻴ، ﺑﺎ ﺍﻃﻤﺍﺳﺖ
.  ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ۶۳ ﮔﺮﻡ، ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ۰۰۶ﺑﺮﺍﺑﺮ 
ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺸﺘﺮ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﺑ
ﺶ ﻳ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍ۲/۵ ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪﺸﺘﺮ ﺣﺠﻢ ﮔﺮﻭﻩ ﻴﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﻗﺖ ﺑ
 ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ SSPSﺍﻓﺰﺍﺭ   ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺮﻡ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ. ﺎﻓﺖﻳ
 ﺑﺮﺍﻱ .ﺷﺪﻞ ﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﺰﻱﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ  ﺁﺯﻣﻮﻥ
 ﺟﻨﺲ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺠﺬﻭﺭ ﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ   ﺗﻲ ﺳﻦ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥﻱ ، ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺧﻲ
ﺭﺷﺪ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎﻱ  ﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺﺑ
ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  P. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ  ii  ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩﻫﺎﻱ ﻩﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
  .ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺩﺍﺭ   ﻣﻌﻨﻲ۰/۵۰
 
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﺮﺧﻮﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻴ ﺷ۶۳
 ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﺮﺧﻮﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻧﺸﺎﻥ ﻴ ﺷ۰۸ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ 
ﭘﺴﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ %( ۶۴/۶)ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭ  ۴۵. ﺪﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﻳﺍ
ﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﮑﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻳﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ   ﺩﺭﻲﺟﻨﺴ
 ﻣﺎﻩ ﻭ ﺩﺭ ۶ ﺭﻭﺯ ﺗﺎ ۵۱ ﻱ  ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﻣﻨﻪ۳/۳۴±۱/۸۳ ،ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ
  ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ۵ ﺭﻭﺯ ﺗﺎ ۵۱ ﻱ  ﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﺩﺍﻣﻨﻪ۲/۱۳±۱/۵۴ ﺷﺎﻫﺪﮔﺮﻭﻩ 
(. P<۰/۵۰)ﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻴ ﺑﻱﺩﺍﺭ  ﻣﻌﻨﻲﺗﻔﺎﻭﺕ
ﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﻴﺭﺷﺪ ﺷﻱ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  . ﻧﺪﺍﺷﺖﻱﺩﺍﺭ  ﻣﻌﻨﻲﺗﻮﻟﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻭ % ۹۳/۹ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﺶ ﻭﺯﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﺶ ﻗﺪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﺑﻮﺩ% ۰۶/۶ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ 
ﺶ ﺩﻭﺭ ﺳﺮ ﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﺑﻮﺩ% ۰۲/۷ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ % ۷۱/۵
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 ۸۵۱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻭ ﺭﻳﺰ ﺩﺭﻭﻥ ﻏﺪﺩ ﻱ ﻣﺠﻠﻪ ۷۸۳۱ﺗﻴﺮ ، ۲ ﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ, ﻫﻢﺩﻱ  ﺩﻭﺭﻩ
 
  
ﻱ  ﻫﻤﻪ. ﺑﻮﺩ% ۴۱/۱ ﺷﺎﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ% ۰۱/۵ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ 
 .ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻃﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖﻫﺎﻱ  ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻫﺎﻱ  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭﺕ
ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ   ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺﻱ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
ﻗﺮﺍﺭ ( ﺑﻬﺪﺍﺷﺖﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻱ ﺟﺎﺩﻩ)
ﺎﻧﺲ ﻳﺰ ﻭﺍﺭﻴﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻟﻞ ﺍﻃﻼﻴﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻳ ﺗﺠﺰﻱﺑﺮﺍ. ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻦ ﻴﻦ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺑﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ.  ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻫﺎﻱ ﻩﻣﺸﺎﻫﺪ
ﻢ ﻴ ﻣﺴﺘﻘﻱ ﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪﻳ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻱﺩﺍﺭ  ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺧﺘﻼﻑﻱﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺭﺍ
ﺮ ﻴﺭﺷﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻐﻫﺎﻱ  ﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻴﺑ
ﺎﻧﺲ ﻳﺰ ﻭﺍﺭﻴﺁﻧﺎﻟﻫﺎﻱ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ۱ﺟﺪﻭﻝ .  ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺪﻝ ﺷﺪﻲﮐﻤﮑ
  .ﺩﻫﺪ  ﻣﻲ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩﻫﺎﻱ ﻩﻣﺸﺎﻫﺪ
  
  (ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﺮ ﻴﻏ) ﻭ ﺷﺎﻫﺪ( ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ) ﻣﻮﺭﺩﻫﺎﻱ  ﮔﺮﻭﻩ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﻩﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻳﺰ ﻭﺍﺭﻴﺞ ﺁﻧﺎﻟﻳ ﻧﺘﺎ-۱ﺟﺪﻭﻝ 
 ﺷﺎﺧﺺ ﺭﺷﺪ ﻭﺯﻥ ﻗﺪ ﺩﻭﺭ ﺳﺮ
 ﻱﺷﺎﺧﺺ ﺁﻣﺎﺭ F fd P F fd P F fd P
 stceffE tcejbuS nihtiW         
 ﺯﻣﺎﻥ  ۱۴۱/۱ ۲/۵۶ <۰/۱۰۰ ۱۱۱/۶ ۲/۱۲ <۰/۱۰۰  ۱۰۱/۱ ۲/۳۴ <۰/۱۰۰
 ﺍﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺳﻦ ۳۱/۸ ۲/۵۶ <۰/۱۰۰ ۴/۶۱ ۲/۱۲ ۰/۴۱۰ ۲/۷۷ ۲/۳۴ ۰/۵۵۰
 ﺍﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ۲/۴ ۲/۵۶ ۰/۴۷۰ ۱/۲ ۲/۱۲ ۰/۲۹۲ ۲/۴۰ ۲/۳۴ ۰/۳۲۱
 stceffE tcejbuS neewteB         
 ﺳﻦ ۱۸/۴ ۱ ۰/۱۰۰ ۲۳۱/۸ ۱ <۰/۱۰۰ ۱۷/۵ ۱ ۰/۱۰۰
  ﮔﺮﻭﻩ 40-E2 ۱ ۰/۹۹ ۰/۴۶۱ ۱ ۰/۶۸۶ ۰/۶ ۱ ۰/۱۴۴
 
  
 ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻫﺎﻱ ﻩﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
ﻃﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  (ﻭﺯﻥ، ﻗﺪ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺳﺮ)ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ  ﺷﺎﺧﺺ
ﺍﻣﺎ ﺗﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ  (.P<۰/۵۰ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻱﺑﺮﺍ) ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
 ﻫﺮ ﺳﻪ ﻱﺑﺮﺍ) ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ
 ﻭ ﮔﺮﻭﻩ  ﺍﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ(. P>۰/۵۰ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ (. P>۰/۵۰ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻱﺑﺮﺍ) ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺯﻥ، ﻗﺪ ﻭ ﺩﻭﺭ  ﺍﻱ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ
 ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻩﺳﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻝ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
  . ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ۱ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  
ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻝ  ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ -۱ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  ﺭﻫﺎﻱ ﻣﻜﺮ ﮔﻴﺮﻱ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
  ﺑﺤﺚ
ﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻴ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻱﺎﺭﻴﺑﺴ
ﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻳ ﺍﺯ ﺍﻫﺎ  ﺍﺯ ﺁﻥﻱﺎﺭﻴ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ
ﺮ ﻴ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺷﻲ ﻣﻨﻔﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺎ  ﺁﻥﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
ﺠﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺭﺷﺪ ﮐﻮﺩﮎ ﻴﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻱﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻳ
  .ﺷﻮﺩ
ﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻴﻥ ﺷ ﻣﺎﺩﺭﺍﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺛﺮ ﻳﺩﺭ ﺍ
 ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﹰ ﺑﺎ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻧﻲﺭﺷﺪ ﻫﺎﻱ  ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪ ﻭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲﻪﻳﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻐﺬﻴﺷ
 ﺯﻣﺎﻥ ﻲﻃﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ  ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻫﺎﻱ  ﺷﺎﺧﺺ
ﺭ ﺩ ﻱﺩﺍﺭ  ﻣﻌﻨﻲﺮﻴﻴ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺗﻐﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﺶ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻳﺍﻓﺰﺍ
 ﻣﺎﺩﺭ ﺮﻴ ﺍﺯ ﺷ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺍﹰﻲﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻧﻴﺭﺷﺪ ﺷﻫﺎﻱ  ﺷﺎﺧﺺ
  (.<P۰/۵۰ )ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻣﻲﻪ ﻳﺗﻐﺬ
ﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻳﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍ
ﺑﻪ . ﻧﺒﻮﺩﺭﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﻱ  ﺷﺎﺧﺺ
ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻫﺎ   ﺷﺎﺧﺺﻱ ﻫﻤﻪﺮ ﺩﺭ ﻴﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴ
ﺮﺧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﻴﺍﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺳﻦ ﺷ. ﮔﺮﻭﻩ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩ
  ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﺩﺍﺭ  ﻣﻌﻨﻲ ﻭ ﻗﺪﻭﺯﻥﻫﺎﻱ   ﺷﺎﺧﺺﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺍ
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 ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥﻭ ﺩﻛﺘﺮ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺧﻮﺷﺪﻝ    ﻱ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻴﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ ۹۵۱
 
  
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻃﻴ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻲ ﻣﻌﻨﺑﻪ ﺁﻥﻦ ﻳﺍ(. P<۰/۵۰)
  .ﺑﻮﺩﺮﺧﻮﺍﺭ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻴﺑﻪ ﺳﻦ ﺷ
ﺖ ﻭ ﻴﻔﻴﺑﺮ ﮐﺭﺍ  ﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ ﻲﻳﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺎ ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪﻦ ﻳﺍ
ﺩﺍﻧﻨﺪ،  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﻲﺮﺧﻮﺍﺭ ﻴﺠﻪ ﺭﺷﺪ ﺷﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺖ ﺷﻴﮐﻤ
  .ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺍﺳﺖ
 ۱۲، ۶۰۰۲  ﺩﺭ ﺳﺎﻝ۱ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻱ ﺭﺍﻛﻴﺴﻴﮕﻠﻮ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺳﺎﻝ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ۸۳ﺗﺎ  ۷۱ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻴﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺳﻦ 
 ﺷﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﻱ  ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ
.  ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩ۵ ﺗﺎ ۲ﺳﻦ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ . ﺷﺪﻧﺪﺑﺮﺭﺳﻲ 
 ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ۲ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭ ﻃﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳ ﺗﻐﺬﻱﻮﺮﺍﺕ ﺍﻟﮕﻴﻴ ﮐﻪ ﺗﻐﺷﺪﻣﺸﺨﺺ . ﺷﺪﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﺮ ﻴﺒﺎﺕ ﺷﻴ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﻱ ﺮﺩﻩﻴ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻱ ﻪﻳ ﺗﻐﺬﻫﺎﻱ ﻪﺩﻓﻌ
ﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﺍﺑ.  ﻧﺪﺍﺭﺩﻱﻦ ﺍﺛﺮﻴ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻲ ﭼﺮﺑ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻻﮐﺘﻮﺯ
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ .  ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖﺗﺄﺛﻴﺮﺭﺷﺪ ﺷﻴﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺗﺤﺖ 
ﺭﻭﻱ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ  ﻱ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮﺧﻲ ﺭﻳﺰﻣﻐﺬﻱﺩﺍﺭ  ﻣﻌﻨﻲﺍﺧﺘﻼﻑ
ﻱ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﻥ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻭ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﺎ
ﻱ ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎﻱ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﺩﺍﺷﺖ
ﮔﺬﺍﺭﺩ   ﻣﻲﻱ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻴﺮﺩﻩ ﺍﺛﺮ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ 
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ   ﻣﻲﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺸﺎﻥ. ﺷﻴﺮﺩﻩ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻴﺮﺩﻩ ﺩﺭ 
   ۱.ﻱ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻲ ﻱ  ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ
 ﻭ ﺑﻨﺮﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻴﺒﺎﺕ ﺷﻴ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮ ﺗﺮﮐﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻴﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺳﻦ ۶۲ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪ ۷ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ
 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻃﻲ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ۸۳ ﺗﺎ ۰۲
 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺕ ﺷﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ
ﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﭼﺮﺑﻲ، ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ، ﻻﻛﺘﻮﺯ، ﺩﺍﺭ  ﻣﻌﻨﻲﺗﻔﺎﻭﺕ
ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪﻫﺎ ﻭ ﻛﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ  ﺗﺮﻱ
   ۷.ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
 ﺭﺍ ﺑﺮ ﻱﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺮﻳﺖ ﺩﺭﻳ ﺍﺛﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ۲۱ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥﺍﺳﺘﺮﻭﺩ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺩﺭ ﺍ.  ﮐﺮﺩﻧﺪﻲﺭﺳﺐ ﺁﻥ ﺑﺮﻴﺮ ﻭ ﺗﺮﮐﻴﺰﺍﻥ ﺣﺠﻢ ﺷﻴﻣ
 ﻱ ﻪﻳ ﺗﻐﺬﻱﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻴ ﺍﺯ ﺷﻱﻃﻮﺭ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻪ  ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻪ ﺑ۴۱
ﺎﻓﺖ ﻳﺰﺍﻥ ﺩﺭﻴ ﻣﻱ ﺍﺭﺍﺩﺑﻪ ﻃﻮﺭﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ   ﻣﻲﺮﺧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻴﺷ
ﺷﺎﻫﺪ  ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ۲۳ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻱﺍﻧﺮﮊ
 ،ﺮ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪﻴﻴ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍﻳ ﮐﻪ ﺭﮊ( ﻣﺎﺩﺭ۸ﺷﺎﻣﻞ )
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻱﺖ ﺍﻧﺮﮊﻳﮐﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﺎﻥ ﺩﺍﺩ  ﻧﺸﺎﻫ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻧﺪﺴﻪ ﺷﺪﻳﻣﻘﺎ
 ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻳﻲﻢ ﻏﺬﺍﻳ ﮐﻪ ﺭﮊﻱﺮ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻴ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺷﻲﻣﻬﻤ
 ﺑﺮ ﻱﺖ ﮐﺎﻟﺮﻳ ﻣﺤﺪﻭﺩﻲ ﺍﺳﺎﺳﺗﺄﺛﻴﺮﻋﺪﻡ . ﺑﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴ ﺗﻮﻟﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱﺭﻭ
ﻦ ﻳ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻱﺖ ﮐﺎﻟﺮﻳﻦ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺤﺪﻭﺩﻴﺳﻄﺢ ﭘﺮﻭﻻﮐﺘ
 ﭼﺮﺏ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﻱﺪﻫﺎﻴﺯﺍﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﻴﺶ ﭘﺮﻭﻻﮐﺘﻳﺍﻓﺰﺍ
 ﺮﻴﺪ ﻭ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﻴ ﺗﻮﻟﻱﺮ ﺍﻟﮕﻮﻴﻴﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻐ ﻲﺎﻓﺘﻳ ﺩﺭﻱﺎ ﻏﺬﺍﻳ ﻲﭼﺮﺑ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻪ  ۳۱ﻲﻣﻨﺶ ﻭ ﺍﺑﻮﺍﻟﻘﺎﺳﻤ  ﮐﺎﻭﻩﻱ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ۲۱.ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
 ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺮ ﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ
ﻣﻬﻢ ﻫﺎﻱ   ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪﻲﮑﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ) ﻭﺯﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ
 ﻣﺎﺩﺭ ۴۸۲ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ  ﻭﺯﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﻟﺪ. ﺷﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ (ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻮﺯﺍﺩ
 ۵۵۲ﺑﺎ ﻭﺯﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩﻥ ﺭﺍ  ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﻱ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
. ﻛﺮﺩﺴﻪ ﻳ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﻘﺎﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺶ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻴ ﺑﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﻭﺯﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ 
 ﻱ ﻪﻳﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻫﺎ  ﺰ ﺩﺍﺩﻩﻴﻫﺮﭼﻨﺪ ﺁﻧﺎﻟ.  ﺑﻮﺩﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﺮ ﻴﻏ
 ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﺮ ﻴﺶ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻏﻴ ﺑﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﺪﻥ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻱ ﺗﻮﺩﻩ
 ﺑﺪﻥ ﺑﺮ ﻭﺯﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﻟﺪ ﻱ  ﺗﻮﺩﻩﻱ ﻪﻳ ﺑﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﺛﺮ ﻧﻤﺎ،ﺑﻮﺩ
ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻭﺯﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ 
ﻦ ﻳ ﺍﻲ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﺮ ﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻏﻴ ﮔﺮﻡ ﺑ۱۷ ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ
ﻦ ﻳﺐ ﺍﻴﻦ ﺗﺮﺗﻳﺑﻪ ﺍ. ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺍﺭ  ﻣﻌﻨﻲﻱﻣﺎﺭﻧﻈﺮ ﺁﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺯ 
 ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻱﮔﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ 
 ﺑﺮ ﻭﺯﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ﻲﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ
 ﻲﻮﺍﻧﻴﺣﻫﺎﻱ   ﻣﺪﻝﻱ ﺭﻭﻱﺍ  ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ۳۱.ﻦ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩﻳﺍ
ﻫﺎﻱ   ﺑﺮ ﻣﻮﺵﻳﻲﺣﺎﺩ ﻏﺬﺍ ﺖﻳﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺤﺪﻭﺩﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑ
 ﻭ ۴۱ﺮﺩﻩﻴ ﺷ ﺣﺠﻢ ﻏﺪﺩﻱ ﺩﺭﺻﺪ۷۳ﮐﺎﻫﺶ  (taR )ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ
ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪﻦ ﻳﺍ. ﺷﻮﺩ  ﻣﻲﺠﺎﺩﻳ ﺍ۵۱ﺮﻴ ﺣﺠﻢ ﺷﻱ ﺩﺭﺻﺪ۰۵ﮐﺎﻫﺶ 
 ﻱ ﺑﺮﺍﻲ ﻣﺼﺮﻓﻱﺮﺍ ﺍﻧﺮﮊﻳ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻱﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ
ﻫﺎﻱ   ﺩﺭ ﻣﻮﺵﻲﺎﺯ ﮐﻠﻴ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻱ ﺍﻧﺮﮊﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻲﺮﺩﻫﻴﺷ
  ۶۱.ﺎﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖﻴ ﺑﺴﺻﺤﺮﺍﻳﻲ
 ﻱ ﺑﺮﺍﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ   ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻦ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﻳ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩﺴﺖ، ﻴ ﻭﺍﺟﺐ ﻧﺮﺩﻩﻴﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷ
ﮐﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻦ ﺍﻣﺮ ﻳ ﺑﺮ ﺍﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .ﺞ ﺍﺳﺖﻳﺭﺍ
 ﻫﺎﻱ ﻪ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻓﻌﻱﺩﺍﺭ ﺭﻭﺯﻩ
 ﻱ ﺑﺮﺍﻲ ﮐﻤﮑﻱﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻫﺎﻳ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻲﺮﺩﻫﻴﺷ
ﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻴ ﺷﻱ ﻪﻳ ﺗﻐﺬ،ﮕﺮﻳ ﺩﻱﺍﺯ ﺳﻮ ۶.ﺮﺧﻮﺍﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖﻴﺷ
ﺮﺧﻮﺍﺭ ﻴ ﺷﻱ ﻪﻳ ﺗﻐﺬﻱ ﻧﺤﻮﻩ.  ﺍﺳﺖﻲﺍﻣﺮ ﻣﻬﻤﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﻴﺷ
ﺍﺯ  ۷۱. ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺭﺷﺪ ﺍﻭ ﻲﻦ ﻋﺎﻣﻠﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 ﻱ ﻪﻳ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﺬﺑﻪ ﺩﺳﺖﺠﻪ ﻴﻦ ﻧﺘﻳ ﺍﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻱﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻱﻪ ﺑﺮﺍﻳ ﺗﻐﺬﻱﻦ ﺍﻟﮕﻮﻳﺗﺮ ﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐﻴ ﺑﺎ ﺷﻱﺍﻧﺤﺼﺎﺭ
ﻞ ﻴﻦ ﺩﻟﻴﺑﻪ ﻫﻤ ۹۱،۸۱.ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﻲ ﻣﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺯﻧﺪﮔ۶ﺮﺧﻮﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻴﺷ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺭﺍ  ﻲﺪ ﻣﻮﺍﻧﻌﻳﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩﻴﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﺑ ﺻﺎﻲﺑﺮﺧ
ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﺮ  ﻲﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻴﺮﺧﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﺷﻴﻪ ﺷﻳﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﻐﺬ
ﻨﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ ﻴﺮﺩﻩ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻤﻴ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻱﺭﺍﻩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺍ
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ﻩﺭﻭﺩ  ﻱﺩﻢﻫ ,ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻱ ۲ ، ﺮﻴﺗ۱۳۸۷ ﻪﻠﺠﻣ ﻱ ﺩﺪﻏ ﻥﻭﺭﺩ ﺰﻳﺭ ﻭ ﻢﺴﻴﻟﻮﺑﺎﺘﻣ ﻥﺍﺮﻳﺍ ۱۶۰ 
 
  
 ﻡﺯﻻ ﺍﺭ ﻢﻫﺍﺮﻓﺩﺮﻛ.۲۰ﺍﺮﺑ ﻱﻫﺎﮔﺁ ﻭ ﻥﺍﺭﺩﺎﻣ ﻪﺑ ﺵﺯﻮﻣﺁ ﻝﺎﺜﻣ ﻲ 
ﺎﻬﻧﺁﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ  ﺍﻱ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﻩﺯﻭﺭ ﺭﺍﺩﻱ ﻡﺪﻋ ﺐﺒﺳ ﺷﻴﻫﺩﺮﻲ ﻪﺑ 
ﻧ ﮎﺩﻮﮐﺩﻮﺸ. ﺍﻳﺎﻫﺭﻮﺸﮐ ﺭﺩ ﺮﻣﺍ ﻦﻱﻤﻫﺍ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻝﺎﺣ ﺭﺩ ﻴ ﺖ
ﻭﻳﺯ ﺩﺭﺍﺩ ﻩﮋﻳﻬﺗ ﻝﺎﻤﺘﺣﺍ ﺍﺮﻴﻪ ﻳﺎﻫﺍﺬﻱﮑﻤﮐ ﻲ ﻳﺷ ﺎﻴ ﮏﺸﺧ ﺮﺭﺩ 
ﺍﺮﺷﻳﻏ ﻂﻴﺘﺷﺍﺪﻬﺑ ﺮﻲﺍ ﺭﺩ ﻳﺴﺑ ﺎﻫﺭﻮﺸﮐ ﻦﻴﻻﺎﺑ ﺭﺎﺳﺍ ﺖ.۲۱  
 ﺯﺍ ﻲﻜﻳﻞﻣﺍﻮﻋ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺭﺍﺬﮔﺑ ﺖﻴﻌﺿﻭ ﻥﺎﻛﺩﻮﻛ ﺪﺷﺭ ﺮ
 ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ـﺖﺳﺍ ﻩﺩﺍﻮﻧﺎﺧ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ .ﺘﻣﺄ ﻦﻳﺍ ﻪﻧﺎﻔﺳﻞﻣﺎﻋﺭﺩ  
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﻱﺪﺸﻧ  .ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻪﻜﻨﻳﺍ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺎﻣﺍ ﻱ ﺩﺭﻮﻣ 
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﻪﻌﻣﺎﺟ  ﻱ ﺯﺍ ﺪﻫﺎﺷ ﻭ ﺩﺭﻮﻣ ﻩﻭﺮﮔ ﻭﺩ ﻭ ﺩﻮﺑ ﻲﻳﺎﺘﺳﻭﺭ
 ﺮﻈﻧﻞﻣﺍﻮﻋﻲﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ،ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﻭ  ،ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺖﻴﻌﺿﻭ ،ﻱﺩﺎﻘﺘﻋﺍ 
ﻣﻴﻟﺎﻌﻓ ﻥﺍﺰﻴﻧﺪﺑ ﺖﻲﻭ ﻪﻧﺍﺯﻭﺭ  ﻞﻣﺍﻮﻋ ﺮﻳﺎﺳ ﹰﺎﺒﻳﺮﻘﺗﻥﻮﮕﻤﻫ  
ﺪﻧﺩﻮﺑﺭﺎﻈﺘﻧﺍ ﻲﻣ  ﺎﺑ ﻥﺎﺴﻜﻳ ﺮﻈﻧ ﻦﻳﺍ ﺯﺍ ﻩﻭﺮﮔ ﻭﺩ ﺩﻭﺭﺪﻨﺷ . ﺯﺍ
ﻮﺳﻱﺩ ﻳﺍ ﺮﮕﻳﻧﺎﻣﺯ ﺭﺩ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻲ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﺪﺷ ﺎﻫﺯﻭﺭ ﻝﻮﻃ ﻪﮐ 
ﺖﻋﺎﺳ ﻭ ﻩﺎﺗﻮﮐ ﻱﺎﻫ ﻩﺯﻭﺭ ﺭﺍﺩﻱﻤﻧ ﻭ ﺩﻮﺑ ﻢﮐ ﻥﺍﺭﺩﺎﻣ ﻲ  ﻥﺍﻮﺗ
ﻪﺘﻓﺎﻳ  ﻱﺎﻫ ﻪﺑ ﺍﺭ ﻞﺻﺎﺣﻩﺯﻭﺭ ﺭﺍﺩﻱﺎﻫﺯﻭﺭ ﺭﺩ ﻱ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻳ ﺎ
ﺴﻣﺮﮔ ﻖﻃﺎﻨﻣﻴﺩﺍﺩ ﺖﺒﺴﻧ ﺮ.  
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻱ ﺮﺿﺎﺣ ﻳﭘ ﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﮏﻴﮕﻴﺮﻱﻩﺎﺗﻮﮐ   ﺕﺪﻣ)۶ 
ﻪﻫﺎﻣ( ﺩﻮﺑ . ﺭﺩ ﻦﻳﺍﭘﻴﮕﻴﺮﻱﻩﺎﺗﻮﮐ   ،ﺕﺪﻣﺮﻴﺛﺄﺗ ﺕﺪﻣﺯﺍﺭﺩ 
ﻩﺯﻭﺭ ﺭﺍﺩﻱﺷ ﻥﺍﺭﺩﺎﻣ ﻴﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ ﻩﺩﺮ  ﻱﺎﻫﺷ ﺪﺷﺭﻴ ﻥﺍﺭﺍﻮﺧﺮ
ﺳﺭﺮﺑﻲﺪﺸﻧ  .ﺍﺮﺑﺎﻨﺑﻳ ﻦﻳﭘ ﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﮏﻴﮕﻴﺮﻱﻧﻻﻮﻃ ﻲ ﺕﺪﻣ 
ﺍﺮﺑﻱﭘ ﻲ ﻪﺑ ﻥﺩﺮﺑ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺕﺪﻣ ﺯﺍﺭﺩ ﻩﺯﻭﺭ ﺭﺍﺩﻱﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ   ﻱﺎﻫ
ﺷ ﺪﺷﺭﻴﭘ ﻥﺍﺭﺍﻮﺧﺮﻴﺩﺎﻬﻨﺸﻲﻣ  ﺩﻮﺷ .ﻢﻫ ﻦﻴﻨﭼ ﺖﺳﺍ ﻡﺯﻻ ﺮﻴﺛﺄﺗ 
ﻩﺯﻭﺭ ﺭﺍﺩﻱﺍ ﻥﺍﺭﺩﺎﻣ ﻳﻧﺍﺮﻲﮐﺮﺗ ﻭ ﻢﺠﺣ ﺮﺑ ﻴﺷ ﺐﻴ ﺭﺩ ﺮ
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﻫﻱﺗﺁ ﻲﺪﺷﺎﺑ ﺮﻈﻧ ﺪﻣ . ﻩﺯﻭﺭ ﺭﺍﺩﻱﺷ ﻥﺍﺭﺩﺎﻣ ﻴ ﺭﺩ ﻩﺩﺮ
ﺍﺭ ﻥﺎﻀﻣﺭ ﻩﺎﻣﻳﻣ ﻭ ﺖﺳﺍ ﺞﻴ ﺖﺤﺗ ﻥﺁ ﻥﺍﺰﺮﻴﺛﺄﺗﺎﻘﻋ ﻳ ﻥﺍﺭﺩﺎﻣ ﺪ
 ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﺮﻴﺛﺄﺗﻩﺯﻭﺭ ﺭﺍﺩﻱﺷ ﺮﺑ ﻴﻫﺩﺮﻲ  ﺎﻬﻧﺁ ﺪﺷﺭ ﻭ
ﺷﻴ ﻥﺍﺭﺍﻮﺧﺮﺖﺳﺍ.  
ﺍﻳﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦ ﻱ ۶ ﻪﮐ ﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﻪﻫﺎﻣ ﻩﺯﻭﺭ ﺭﺍﺩﻱ ﻥﺍﺭﺩﺎﻣ 
ﺷﻴ ﻩﺩﺮﺮﻴﺛﺄﺗﻱ ﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ  ﻱﺎﻫﺑ ﺪﺷﺭ ﻪﻭﻳﺩﺭﺍﺪﻧ ﻥﺯﻭ ﻩﮋ . ﺎﺑ
 ﻡﺎﺠﻧﺍﻳﭘ ﮏﻴﮕﻴﺮﻱﻧﻻﻮﻃ ﻲ  ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﺕﺪﻣ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﺕﺪﻣﺯﺍﺭﺩ
ﻩﺯﻭﺭ ﺭﺍﺩﻱﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ  ﺎﻫﻱﺷ ﺪﺷﺭ ﻴ ﻥﺍﺭﺍﻮﺧﺮ ﻱﺍﺭﺍﺩﺬﻐﺗﻳﻪ ﻱ 
ﺭﺎﺼﺤﻧﺍﻱﺷ ﺎﺑ ﻴﻣ ﺭﺩﺎﻣ ﺮﻲ ﺘﻧ ﻥﺍﻮﺗﻴﻪﺠ ﮔﻴﺮﻱﻗﺩ ﻴﻖ ﺮﺗﻱ ﺭﺩ 
ﻩﺯﻭﺭ ﺮﺛﺍ ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺍﺩﻱﺷ ﺪﺷﺭ ﺮﺑ ﻥﺍﺭﺩﺎﻣ ﻴ ﻥﺍﺭﺍﻮﺧﺮﺖﺳﺩ ﻪﺑ 
ﺩﺭﻭﺁ ﺯﺍ ﺎﺗ ﺍﻳ ﺮﺛﺍ ﺩﺎﺠﻩﺯﻭﺭ ﺏﻮﻠﻄﻣﺎﻧ ﺭﺍﺩﻱﻥﺍﺭﺩﺎﻣ  ) ﺶﻫﺎﮐ
ﺷﻴﻫﺩﺮﻲ ﻥﺍﺭﺩﺎﻣ ﻩﺯﻭﺭ ﺭﺍﺩﺍﺰﻓﺍ ﻭ ﻳﻌﻓﺩ ﺶﻪ ﻱﺎﻫﺬﻐﺗ ﻳﻪ ﻱ 
ﺷﻴﺎﻫﺍﺬﻏ ﺎﺑ ﺭﺍﻮﺧﺮﻱﮑﻤﮐ ﻲ (ﺷ ﺭﺩﻴﮔﻮﻠﺟ ﻥﺍﺭﺍﻮﺧﺮﻴﺮﻱ ﺩﻮﺷ .  
ﻱﺭﺍﺰﮕﺳﺎﭙﺳ: ﻮﻧﻳﺸﻫﻭﮋﭘ ﻡﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧﻭﺎﻌﻣ ﺯﺍ ﻥﺎﮔﺪﻨﺴﻲ 
ﻲﻧﺎﻣﺭﺩ ـ ﻲﺘﺷﺍﺪﻬﺑ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻭ ﻲﮑﺷﺰﭘ ﻡﻮﻠﻋ ﻩﺎﮕﺸﻧﺍﺩ ﻭ ﺩﺮﮐﺮﻬﺷ 
ﻧﺍﺭﺩﺎﻣﻲﻪﻧﺎﺒﻠﻃﻭﺍﺩ ﺕﺭﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺍ ﺭﺩ ﻳ ﺖﮐﺮﺷ ﺶﻫﻭﮋﭘ ﻦ
ﺪﻧﺩﻮﻤﻧ،ﮕﺳﺎﭙﺳ ﺰﺭﺍﻱﻣ ﻲ ﺎﻤﻧﻳﺪﻨ.  
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Abstract 
Introduction: The many advantages of exclusively breast feeding infants are documented; 
breast-feeding enhances the growth and development of breast fed infants. The impact of 
Ramadan fasting by breast-feeding mothers on the growth parameters of exclusively breast-fed 
infants is still not clear. The aim of this study was to evaluate the impact of maternal fasting during 
Ramadan on the growth parameters of their exclusively breast-fed infants. Material and methods: 
This cohort study was performed throughout Ramadan and for five months after, on healthy, 
exclusive breast-fed infants (n=116), aged between 15 days to 6 months, assigned into two groups, 
based on their mothers fasting: Control group (n=80) and fasting group (infants with fasting 
mothers: n=36). All infants underwent periodic physical examinations twice in Ramadan, 3 times in 
the second month and then twice monthly in next 4 months. The infant’s growth status was 
evaluated by calculating each growth parameters (weight, height, head circumference) as a 
percentage of the median value for age, based on appropriate growth charts. Results: The mean 
age of infants in the case group was 3.43 ± 1.38 and in the control group was 2.31±1.45 months, 
age being significantly different between the two groups (P<0.05). Fifty-four (46.6%) were boys and 
this proportion was the same in both groups (P>0.05). According to the repeated measures 
ANOVA, all growth parameters increased during the study period (P< 0.05) but the rate of 
increaseing was the same for both groups (P>0.05). Conclusion: Ramadan fasting by breast-
feeding mothers did not adversely affect on the growth parameters of exclusively breast-fed 
infants.  
 
 
Key words: Ramadan fasting, Exclusive breast-feeding, Infant, Growth parameters. 
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